










Acta de la sessió del 18 de maig del 2010 
 
Sota la presidència del Sr. Alejandro Goñi, s’inicia la sessió a les 19.05 hores a 





Sra. Marta Cots, vicepresidenta primera del Consell de Ciutat; Sr. Jordi Giró, 
vicepresident de la FAVB; Sr. Xavier Abadia, en representació del RACC; 
Sr. Joan Bordetas, en representació del Consell Ciutadà del Districte de 
l’Eixample; Sr. Ricard Riol, en representació del Pacte per la Mobilitat; 
Sr. Vicenç Gasca, en representació del Consell Municipal Ciutat i Comerç; 
Sra. Maria Pilar Díaz, en representació del Consell Rector de l’IMPD; 
Sra. Carme San Miguel, presidenta de l’Associació Consell de Cent; Sr. Enric 
Estrenjer, Persona d’Especial Rellevància; Sr. Ramon Nicolau, del Grup 
Municipal del PSC; Sr. Joaquim Forn, del Grup Municipal de CiU; Sr. Carlos 
Nieto, del Grup Municipal del PPC; Sra. Ester Capella, del Grup Municipal 
d’ERC; Sr. Jordi Farriol, del Grup Municipal ICV-EUIA.  
 
 
També hi assisteix 
 
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del Consell de Ciutat.  
 
 





Sr. Lluís Sans, Sr. Oriol Bohigas. 
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Ordre del dia 
 
Sessió extraordinària de valoració de la setmana de les votacions i del resultat 
de la Consulta. 
 
El president, el Sr. Alejandro Goñi, inicia la sessió dient que va considerar 
necessari convocar aquesta sessió extraordinària amb un únic punt en l’ordre 
del dia per extreure algunes conclusions. Explica que no entrarà en 
determinats temes de la Mesa de Seguiment i Garanties, perquè aquesta 
continua funcionant. 
 
Opina que deixant al marge els aspectes mediàtics i polítics, com a consulta li 
dóna un notable. Considera que hi ha hagut dos errors tècnics importants: la 
caiguda del sistema el primer dia —cosa que li sembla molt greu— i la 
suplantació del vot del Sr. Fernández Díaz, que va demostrar la garantia del 
sistema en detectar l’errada. 
 
Considera positiva la participació del 12 % del cens de votants, sobretot si es 
compara amb altres exemples similars de fora del país, amb percentatges 
inferiors. Dóna per bo el procés, però considera que de cara al futur ha quedat 
tocat. 
 
La Sra. Ester Capella posa en valor la consulta com un element 
d’aprofundiment democràtic contemplat a la Carta Municipal. Demana que des 
del Consell de Ciutat es comenci a explicar les eines de participació que preveu 
la Carta Municipal i les Normes Reguladores. Diu que cal aprofundir en la 
democràcia participativa, perquè el model de democràcia representativa està 
esgotat. 
 
Quant al tema econòmic, assenyala que tothom ha d’assumir les 
responsabilitats i que cal explicar com s’han gastat els diners. Pel que fa a 
l’opció de resposta «C» recorda que, des del principi, ERC va dir que calia 
explicar clarament què significava, cosa que no es va fer. 
 
El Sr. Jordi Giró diu que a partir del 14 de novembre del 2009, quan la 
Comissió de Treball va plantejar el seu desacord amb l’opció «C» i els grups 
polítics no es van plantejar cap altra fórmula, el Consell de Ciutat queda eximit 
de tota responsabilitat. Creu que a partir d’un moment determinat, el procés 
s’escapa del Consell de Ciutat i recau en els grups polítics, esdevenint un 
procés electoral. A partir d’aquí es desvirtua tot, mentre la premsa, per la seva 
banda, fa un procés paral·lel. Diu que transformar la Diagonal no anava en 
contra de ningú i que no s’ha explicat bé, com tampoc no s’han explicat 
correctament les diferents opcions i els estudis tècnics. 
 
Considera que, tret de l’alcalde, ningú no ha posat en valor el paper del Consell 
de Ciutat en aquest procés. Creu que en el Pla director municipal de 
participació caldria explicar «què contamina» i «què no contamina» en un 
procés participatiu, per tal que en cap moment quedi alterat.  
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El Sr. Joaquim Forn diu que s’ha de fer autocrítica. Considera que hi ha unes 
persones responsables de no haver explicat una opció, i que al plenari 
municipal es van aprovar clarament tres opcions de resposta. Recorda el que 
es deia en el tercer dictamen de la Comissió sobre la interpretació exacta del 
que volia dir l’opció «C», i l’acord de l’anterior sessió de treball, consistent a 
fer una nota de premsa per explicar-ho. Diu que des del 22 d’abril s’incompleix 
el que estava acordat, i que la despesa tampoc no s’ha explicat amb claredat. 
 
Es manifesta partidari de les consultes i lamenta que aquesta no hagi sortit bé. 
 
El Sr. Ricard Riol diu que hi ha altres ciutats que ens estan observant. 
Recorda que no s’estava votant una estratègia de mobilitat, perquè l’estratègia 
de mobilitat està aprovada en el Pla director d’infraestructures i que cal tirar-la 
endavant i no qüestionar el model. Considera que la campanya s’ha centrat en 
la imatge i no en les explicacions, i que s’ha qüestionat si el transport públic és 
capaç d’absorbir el transit. Considera inadmissible que per una vegada que es 
vota, algunes opcions de resposta hagin quedat amagades. Diu que cal que el 
Consell de Ciutat deixi clar que l’opció «C» no qüestiona el model de mobilitat. 
Demana que el dictamen deixi clar que el model de mobilitat estava decidit 
amb anterioritat a la consulta, i que l’Autoritat del Transport Metropolità 
justifica l’ús del tramvia. Recorda que a les butlletes sortia com a majoritària 
(80 %) la voluntat d’implantar el tramvia i que les discrepàncies se centraven 
en els llocs per on passejava la gent i en el tema de l’arbrat. 
El Sr. Enric Estrenjer diu que no es pot fer una sola interpretació del vot 
«C», perquè ha constatat que els que han optat per aquesta opció ho han fet 
per raons molt diverses.  
El Sr. Carlos Nieto diu que cal fer autocrítica. Recorda que encara no se sap 
realment quin ha estat el cost d’aquest procés, tot i que ho han demanat set 
vegades. Diu que la gent no s’equivoca i que han estat 137.000 persones les 
que han optat per una opció determinada. Comenta que s’havia d’haver fet la 
nota de premsa sobre l’opció «C» que va acordar la Comissió de Treball, i que 
l’opció «C» mai no s’ha explicat correctament, com tampoc no s’ha explicat el 
Pla de mobilitat, malgrat tots els anuncis que s’han fet. 
El Sr. Ramon Nicolau reconeix els errors comesos des de l’equip de govern. 
Reconeix les valoracions sobre el tema de l’opció «C» que es fan en el tercer 
dictamen de la Comissió. Puntualitza que es va enviar la nota de premsa sobre 
el significat de l’opció «C» que va acordar la Comissió, i lamenta que no sortís 
publicada en cap mitjà. Explica que el cost del procés (de totes les fases) va 
ser d’uns 2.700.000 euros, i que el cost dels projectes és d’entre 130 milions i 
140 milions d’euros, respectivament, sense comptar els costos de la 
plataforma del tramvia, que representen 50 milions d’euros, a càrrec de 
l’empresa explotadora. Reconeix que 137.000 persones no s’equivoquen, i que 
els ciutadans i ciutadanes saben el que es fan, però que l’opció «C» té moltes 
interpretacions possibles i aquest ha estat l’error principal i el motiu de la 
dimissió del tinent d’alcalde Sr. Carles Martí. Defensa que hi ha hagut llibertat 
de premsa. Valora l’honestedat en la presentació dels resultats. Desitja que la 
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Comissió redacti de manera consensuada un dictamen final que abordi totes 
les qüestions plantejades. Comparteix l’opinió que cal desenvolupar les 
possibilitats que preveuen les Normes Reguladores i la Carta Municipal. Posa 
en valor el que ha estat el procés i el paper del Consell de Ciutat, tot recordant 
que la Comissió de Treball del Pla director municipal de participació ciutadana 
que està finalitzant els seus treballs reconeix la consulta ciutadana com un 
instrument de democràcia participativa que s’ha d’utilitzar. 
El Sr. Joan Bordetas entén que som al principi d’un procés i que això sempre 
costa. Diu que està orgullós d’haver formar part de la Comissió, que el treball 
del Consell de Ciutat ha estat important, però que no s’ha reflectit enlloc. Creu 
que el resultat de la Consulta perjudica tothom, però que el més important era 
la consulta en si mateixa, perquè s’han creat uns elements on tothom, i no 
només els partits, hi tenen un paper a fer. Lamenta que el Consell de Ciutat no 
tingui una veu pública. 
El Sr. Vicenç Gasca diu que les consultes són exercicis democràtics i que 
acceptar el que expressa la gent és un principi bàsic. Es pregunta per què no 
es va validar la forma de votació, tal com es va fer amb la butlleta.  
La Sra. Ester Capella diu que tots els grups han defensat el paper del Consell 
de Ciutat, i que el seu grup, en concret, ho ha fet arreu. Insisteix en el fet que 
s’ha de donar valor al vot emès. Diu que el govern municipal ho ha plantejat 
com un plebiscit i no ha volgut explicar l’opció «C», i recorda que en cap 
moment es plantejava el model de transport. Diu que abans de fer el dictamen 
final cal esperar a conèixer l’avaluació d’allò que no ha funcionat i en quin 
moment entren en joc variables alienes a la consulta. 
El Sr. Jordi Farriol considera que ha estat un mal resultat per a les opcions 
de transformació, però que cal posar en valor el procés de participació 
ciutadana. Diu que a la fase d’informació es va explicar què significava el canvi 
modal del transport. Creu que caldria conèixer els diferents motius que han 
portat la ciutadania a optar majoritàriament per l’opció «C». Diu que no poden 
quedar amagats ni el procés ni la voluntat de l’equip de govern de portar-ho a 
la taula del Consell de Ciutat. 
La Sra. Marta Cots fa una autoavaluació. Explica que les entitats no han estat 
capaces d’atreure la ciutadania, que han fet molts manifestos, però que no han 
sabut transmetre tota la il·lusió pel procés que es compartia des de la Comissió 
i que això no ho retreu”als grups polítics municipals. Diu que la gent no està 
equivocada quan vota, però que li sembla que estava mal informada, perquè el 
procés d’explicació no s’ha fet correctament. Creu que la democràcia directa i 
participativa ha quedat tocada. El CJB valora les consultes, però també ha 
quedat tocat. Considera que els grups polítics han fallat, perquè no han estat 
capaços de fer consens. 
El Sr. Xavier Abadia vol separar el debat de la metodologia del procés. Diu 
que una cosa és el treball extraordinari que ha fet el Consell de Ciutat, i una 
altra el paper dels grups polítics. Opina que, metodològicament, la Consulta ha 
estat un èxit, i que una altra cosa és el resultat obtingut i a qui ha agradat o 
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desagradat. Creu que hi ha hagut errors tècnics importants i que la gent ha 
interpretat que hi havia una informació tendenciosa cap a una opció concreta i 
també una manca de bona informació. Creu que en futures experiències caldria 
menys intervencionisme per part de l’equip de govern. Pensen que l’opció 
guanyadora significa alguna cosa i que això no s’acaba aquí. 
La Sra. Maria Pilar Díaz insisteix que en cap moment s’ha explicat amb 
claredat que les opcions «A» i «B» eren fruit d’un procés participatiu, la 
Butlleta, que considera fonamental. 
El Sr. Alejandro Goñi recorda que a la primera reunió va demanar a la 
Comissió que no entrés en debats polítics, i que durant tot el procés la 
Comissió s’ha assabentat de les coses per la premsa. 
La Sra. Carme San Miguel diu que el procés, que és una part essencial, s’ha 
de millorar. Creu que hi ha hagut una dificultat immensa per transmetre la 
informació. Lamenta tots els errors informàtics i creu que potser s’ha pecat de 
massa ambició i de massa tecnologia. Diu que mai no ha entès l’opció «C», i 
que creu que la gent tampoc no l’ha entesa, i que certs col·lectius se n’han 
aprofitat. La seva percepció sobre el resultat «C» és la d’«ara no toca», però 
que en definitiva pensa que no saben què ha votat la gent en decantar-se per 
aquesta opció. Comenta que és una llàstima que el consens no hagi servit per 
caracteritzar el comportament dels grups durant el procés. 
No havent-hi més intervencions, el president recorda que a la sessió plenària 
del Consell de Ciutat caldrà sotmetre a aprovació la Proposta de Dictamen Final 
sobre el Procés de Transformació de la Diagonal, i que convocarà una última 
sessió de la Comissió per aprovar l’esmentada proposta. 
Dóna per finalitzada la sessió a les 20.50 hores. 
 
Certifica  
La secretària del Consell de Ciutat 
